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報告書
「明るい社会の未来像」
● 主 催：京都大学附置研究所・センター
● 後 援：読売新聞社、（公財）京都大学教育研究振興財団、神戸大学
日時
場所 神戸国際会議場メインホール
10：00～17：00
２０１２年3月17日土
21??????????????
?????????????????????
京都大学 附置研究所・センター
■化学研究所
■人文科学研究所
■再生医科学研究所
■エネルギー理工学研究所
■生存圏研究所
■防災研究所
■基礎物理学研究所
■ウイルス研究所
■経済研究所
■数理解析研究所
■原子炉実験所
■霊長類研究所
■東南アジア研究所
■iPS細胞研究所
■放射線生物研究センター
■生態学研究センター
■地域研究統合情報センター
■学術情報メディアセンター
■フィールド科学教育研究センター
■こころの未来研究センター
■野生動物研究センター
■物質一細胞統合システム拠点
